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ERRATA 
P. Cheema,G.Yogeeswaren, H.PMorris, R.K.Murray, 
Ganglioside patterns of three Morris minimal deviation 
hepatomas, FEBS Letters 11 (1970) 181-184. 
p. 184, references 20-30 were omitted. They are as follows: 
[ZO] L. Svennerholm, J. Neurochem. 10 (1963) 613. 
1211 L. Svennerholm, in: Comprehensive Biochemistry, Vol. 18, eds. 
M. Florkin and E.H. Stotz (Elsevier, Amsterdam, 1970) p. 201. 
[22] R.J. Penick, M.H. Meisler and R.H. McLuer, Biochim. Biophys. 
Acta 116 (1966) 279. 
1231 R.O. Brady, P.T. Mora, E.H. Kolodny and C. Borek, Federation 
Proc. 29 (1970) 410. 
[24] B. Kaufman, S. Basu and S. Roseman, J. Biol. Chem. 243 (1968) 
5804. 
[25] R.L. Hudgin, R.K. Murray, L. Pinteric, H.P. Morris and H. 
Schachter, Can. J. Biochem., in press. 
[26] B. Siddiqui and S. Hakomori, Cancer Res., in press. 
[27] H.D. Klenk and P.W. Choppin, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S. 66 
(1970) 57. 
[28] D.B. Weinstein, J.B. Marsh, M.C. Glick and L. Warren, J. Biol. 
Chem. 245 (1970) 3928. 
[29] C.S. Song and 0. Bodansky, J. Biol. Chem. 242 (1967) 694. 
[30] B.J. Dod and G.M. Gray, Biochim. Biophys. Acta 150 (1968) 
397. 
H.G.Hers, H.de Wulf, W.Stalmans, The control of 
glycogen metabolism in the liver, 12 (2) (1970) 73-82. 
p. 76, section 3.3, 2nd paragraph, line 10, should read: 
3 hr previously, further increases the activity of glycogen 
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